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Zahvala
U organizaciji Katedre Èakavskoga sabora Modruše i Razreda za društvene zna-
nosti HAZU, 4. i 5. rujna 2008. godine u Ogulinu, Josipdolu i Modrušu odrao se
znanstveni skup pod nazivom »Bernardin Frankopan i njegovo doba«.
Radovi u ovom godištu Modruškog zbornika nastali su na osnovu izlaganja
pojedinih autora na tom skupu. Zahvaljujuæi vrsnoæi autora i velikom trudu koji su
uloili u pripremu svojih radova, dobili smo mnogo novih i vrijednih podataka, koji
su znatno rasvijetlili razmatrano razdoblje naše povijesti.
Zahvaljujemo èlanovima Organizacijskog odbora znanstvenog skupa »Ber-
nardin Frankopan i njegovo doba«: akademiku Tomislavu Raukaru, akademiku
Petru Strèiæu, dr. sc. Milanu Kruheku, dr. sc Borislavu Grginu, dr. sc. Ivanu
Jurkoviæu, dr. sc. Borisu Olujiæu, dr. sc. eljku Holjevcu i Zvonku Trdiæu.
Zahvaljujemo pokroviteljima skupa, tadašnjim dunosnicima: ministru Dra-
ganu Primorcu i upanu Ivici Horvatu, te gradonaèelniku Grada Ogulina, Nikoli
Magdiæu i naèelniku Opæine Josipdol, Zlatku Mihaljeviæu.
Zahvalni smo autorima na uèešæu u znanstvenom skupu i vrijednim radovima
objavljenim u ovom zborniku.
Zahvaljujemo recenzentima radova koji su svojim primjedbama poboljšali kva-
litetu objavljenih radova. Navodimo ih prema redosljedu radova: dr. sc. Lovorka
Èoraliæ, dr. sc. Zoran Ladiæ, dr. sc. Emanuel Hoško, dr. sc. Marko Medved,
akademik Tomislav Raukar, dr. sc. eljko Holjevac, dr. sc Robert Hajszan, dr. sc.
SandaHam, dr. sc. Borislav Grgin, dr. sc. Ivan Jurkoviæ, dr. sc.Milan Kruhek, dr. sc.
Slaven Bertoša, dr. sc. Mirjana Matijeviæ Sokol, dr. sc. Ante Škegro, dr. sc. Ivo
Babiæ, akademik Tonko Maroeviæ i dr. sc. Marko Špikiæ.
Zahvaljujemo dr. sc. Sanji Vuliæ na lekturi tekstova, gospo|ici eljki Miklo-
ševiæ, prof., na prijevodu saetaka. Zahvalni smo gospodinu Josipu Prgometu za
odreðivanje UDK oznaka, gospoði Andreji Trdiæ Tonkoviæ na kreiranju naslovnice
i gospo|ici Mariji Trdiæ, prof. na izvršenoj korekturi.
Gospodinu Miroslavu Salopeku i djelatnicima tvrtke Durieux zahvaljujemo na
korektnoj suradnji i susretljivosti. Zahvalni smo èlanovimaKatedreÈakavskoga sabora
Modruše, brojnimprijateljima i suradnicimananjihovomdoprinosunašimprojektima.
Tiskanje ovoga godišta Modruškog zbornika finacijski su pripomogli:
Opæina Josipdol, Grad Ogulin i Rupèiæ d.o.o., Ogulin
Zvonko Trdiæ, predsjednik
Katedre Èakavskoga sabora Modruše
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